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Одной из главных концептуаль-ных задач социальной политики 
государства является охрана здоровья 
граждан. Современное здравоохра-
нение представляет собой систему, 
состоящую из множества звеньев, 
отлаженная работа которых обеспе-
чивает сохранение трудовых резервов 
страны, а также во многом определяет 
качество и уровень жизни населения. 
Важной составляющей эффективной 
государственной политики в сфере 
здравоохранения является использо-
вание и координирование возможных 
ресурсов, обеспечение консолидации 
усилий всех отраслей, напрямую или 
косвенно связанных с охраной здоро-
вья населения. Одной из ведущих от-
раслей данной сферы является фарма-
ция, значимость которой зачастую не 
находит должной оценки при разра-
ботке систем реализации социальных 
гарантий граждан.
Данная проблема неоднократно 
обсуждалась в ходе совещаний и съез-
дов Всемирной Организации Здраво-
охранении (ВОЗ) и Международной 
фармацевтической федерацией (МФФ 
– FIP). Начиная с 1988 года на реги-
ональном и международном уровнях, 
регулярно поднимались вопросы не-
достаточного применения знаний, на-
выков и ресурсов фармацевтической 
науки [3]. Итогом многочисленных 
совещаний, посвященных формиро-
ванию нового направления практи-
ческой фармации стала разработка и 
внедрение руководства по Надлежа-
щей аптечной практике, цель которого 
- изменить место и роль фармацевта 
в системе здравоохранения, особенно 
в отношении: укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний; безопас-
ного, эффективного и экономичного 
самолечения; выявления и решения 
проблем, касающихся применения ле-
карственных средств. Таким образом, 
исходя из доказанной роли фармацев-
тического работника в системе здра-
воохранения следует, что для решения 
ключевых вопросов охраны здоровья 
населения должны активно привле-
каться фармацевтические специали-
сты, а консолидация усилий практи-
ческой медицины и фармации может 
быть вполне продуктивной [1,4,5,7].
Тем не менее, существующее нор-
мативно-правовое регулирование в 
сфере здравоохранения в Российской 
Федерации не закрепляет в ключевых 
документах должной роли фармацев-
тических специалистов в реализации 
мероприятий, направленных на со-
хранение здоровья нации. Так, Феде-
ральный закон Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", определяет 
фармацевтического работника исклю-
чительно как «физическое лицо, кото-
рое имеет фармацевтическое образо-
вание, работает в фармацевтической 
организации и в трудовые обязанно-
сти которого входят оптовая торговля 
лекарственными средствами, их хра-
нение, перевозка и (или) розничная 
торговля лекарственными препарата-
ми для медицинского применения, их 
изготовление, отпуск, хранение и пе-
ревозка», т.е. ограничивает функции 
фармацевтических работников лишь 
сферой обращения ЛС и не опреде-
ляет роль фармацевта в реализации 
программ по улучшению показателей 
общественного здоровья.
Кроме того, Федеральный закон 
Российской Федерации от 12 апреля 
2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств», дает определе-
ние фармацевтической деятельности 
как «…деятельности, включающей в 
себя оптовую торговлю лекарствен-
ными средствами, их хранение, пе-
ревозку и (или) розничную торговлю 
лекарственными препаратами, их 
отпуск, хранение, перевозку, изготов-
ление лекарственных препаратов», а 
аптечной организации - как органи-
зации, осуществляющей лишь «…
розничную торговлю лекарственными 
препаратами, хранение, изготовление 
и отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения». Та-
ким образом, данные документы огра-
ничивают фармацевтическую дея-
тельность областью обращения лекар-
ственных средств, а фармацевтиче-
ского работника – как специалиста по 
реализации данного товара, при этом 
в Образовательном стандарте высше-
го профессионального образования 
по направлению подготовки (спе-
циальности) ФАРМАЦИЯ (Приказ 
Мин обрнауки РФ от 17 января 2011 г. 
№ 38) в характеристике профессио-
нальной деятельности специалистов 
среди прочего указываются: «прове-
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дение мероприятий по квалифициро-
ванному информированию населения 
о безрецептурных лекарственных 
средствах, биологически активных 
добавках к пище, изделиях медицин-
ского назначения»; «оказание кон-
сультативной помощи специалистам 
медицинских организаций, фармацев-
тических предприятий и организаций 
и населению по вопросам применения 
лекарственных средств»; «проведение 
санитарно-просветительной работы»; 
«формирование мотивации пациентов 
к поддержанию здоровья».
Исходя из вышесказанного следу-
ет, что фармацевтический специалист, 
окончивший высшее учебное заведение 
по специальности «Фармация», должен 
быть готов к осуществлению фармацев-
тической помощи согласно правилам 
Надлежащей аптечной практики, но 
современное российское законодатель-
ство не предусматривает реализации 
его функций в этом направлении. 
В настоящее время одним из 
ключевых направлений современно-
го здравоохранения Российской Фе-
дерации является снижение уровня 
заболеваемости, а также увеличение 
средней продолжительности жизни 
больных социально-значимыми забо-
леваниями, перечень которых сфор-
мирован на основе анализа структуры 
заболеваемости и причин смертности 
населения Российской Федерации 
и утвержден Распоряжением Пра-
вительства № 1706-р от 11 декабря 
2006 года. В этой связи, Поста-
новлением Правительства № 280 от 
10.05.2007 определена Федеральная 
целевая программа предупреждения 
и борьбы с социально-значимыми за-
болеваниями в разрезе конкретных 
нозологий. Целью данной Программы 
является снижение заболеваемости, 
инвалидности и смертности населе-
ния при социально значимых заболе-
ваниях, увеличение продолжительно-
сти и улучшение качества жизни боль-
ных. Одной из задач Программы опре-
делено совершенствование методов 
профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации при социально значимых 
заболеваниях, при этом в предлагаемых 
мероприятиях по реализации данной 
задачи не нашли отражения вопросы 
фармацевтического менеджмента и 
фармацевтической помощи.
Зарубежная практика показывает, 
что консолидация усилий медицин-
ских и фармацевтических работников 
в области персонифицированной по-
мощи больным хроническими забо-
леваниями оказывает положительное 
влияние на течение болезни. Так, в 
Великобритании пациентам, страда-
ющим сахарным диабетом, который 
включен в России в Перечень соци-
ально значимых заболеваний, предо-
ставляется дополнительная помощь, 
включающая анализ лекарственной 
терапии с учетом лабораторных по-
казателей, а также индивидуальное 
консультирование пациента по мно-
гим вопросам, связанным с данным 
заболеванием. Анализ эффективно-
сти прописанных мер показал, что ни 
один из пациентов, получавших дан-
ные услуги, не был госпитализиро-
ван в результате возникновения и/или 
обострении осложнений диабета, в то 
же время 25% пациентов контрольной 
группы были госпитализированы по 
этим причинам [9]. 
Таким образом, доказанная роль 
фармацевтического работника и по-
ложительный зарубежный опыт по-
зволяют говорить о целесообразности 
включения аспектов фармацевтиче-
ской помощи для достижения целей 
и задач, поставленных Программой 
по борьбе с социально значимыми 
заболеваниями. В этой связи нами 
рассмотрена подпрограмма «Сахар-
ный диабет» с позиций эффективного 
участия фармацевтических специа-
листов в помощи больным данной 
нозологией. В обозначенной подпро-
грамме выделено такое направление, 
как «Совершенствование оказания 
специализированной помощи при 
сахарном диабете», для реализации 
которого, безусловно, существенное 
значение имеет бесперебойное раци-
ональное обеспечение лекарственны-
ми и диагностическими средствами 
таких больных в рамках реализации 
государственных гарантий, являюще-
еся важной составляющей поддер-
жания качества жизни пациентов и 
профилактики осложнений сахарного 
диабета. Решение обозначенных задач 
находится в компетенции фармацев-
тических специалистов, что закрепле-
но соответствующими нормативными 
правовыми актами. 
Так, согласно «Образовательному 
стандарту высшего профессиональ-
ного образования по направлению 
подготовки (специальности) фарма-
ция», «организация деятельности 
по обеспечению лекарственными 
средствами граждан, имеющих пра-
во на социальную помощь», а также 
«организация и проведение закупок 
лекарственных средств и других това-
ров фармацевтического ассортимента 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» является од-
ной из характеристик деятельности 
фармацевтических специалистов. 
Очевидно, что разработка современ-
ного эффективного механизма управ-
ления и контроля закупками, управле-
ние движением лекарственных и ди-
агностических средств, оптимизация 
лекарственного обеспечения и инфор-
мирования потребителей должна осу-
ществляться с активным привлечени-
ем фармацевтических специалистов 
и использовать ресурсы не только 
медицинской, но и фармацевтической 
науки. 
Основополагающая задача орга-
низации системы реализации госу-
дарственных гарантий – составление 
перечня лекарственных препаратов 
для закупок, с целью эффективного 
обеспечения больных своевременной 
лекарственной помощью, решение 
которой, по нашему мнению, целесо-
образно осуществлять при активном 
участии специалистов фармацевтиче-
ского профиля. Так, фармакоэкономи-
ческие критерии выбора лекарствен-
ных препаратов могут быть рассчи-
таны по существующим методикам, 
разработанным учеными Пермской 
государственной фармацевтической 
академии, которые активно работают 
в этом направлении и в настоящее 
время [2].
Известно, что существенно умень-
шить человеческие потери, расходы 
на систему здравоохранения и соци-
ально-экономическую нагрузку на 
общество от социально значимых 
заболеваний, в частности сахарного 
диабета, могут адекватная информи-
рованность населения о потенциаль-
ных опасностях заболевания, ранняя 
диагностика и качественный мони-
торинг состояния здоровья. Данный 
аспект в подпрограмме «Сахарный 
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диабет», обозначен как «Реализация 
обучающих программ для населения 
по вопросам сахарного диабета, в том 
числе в школах для больных диабе-
том», но, к сожалению, только в кон-
тексте мероприятия «Совершенство-
вания оказания специализированной 
медицинской помощи при сахарном 
диабете». Исходя из регламентирован-
ных международными требованиями 
Надлежащей Аптечной Практики и 
российским образовательным стан-
дартом видов профессиональной дея-
тельности специалистов с фармацев-
тическим образованием, сфокусиро-
ванных на сохранение и укрепление 
здоровья граждан, реализация данно-
го аспекта должна осуществляться не 
только в рамках медицинской помо-
щи, но и путем оптимизации фарма-
цевтического обслуживания больным 
сахарным диабетом, что также не 
предусмотрено данной Программой. 
С целью совершенствования фар-
мацевтической помощи больным са-
харным диабетом
мы предлагаем включение в про-
грамму мероприятий по борьбе с 
сахарным диабетом разработку и 
внедрение определенных профилак-
тических мероприятий на уровне 
аптечной организации, а также под-
ключение фармацевтических специ-
алистов к созданию и проведению 
тематических семинаров для больных 
диабетом (например, по вопросам 
применения лекарственных средств 
для лечения легких расстройств здо-
ровья). Другой аспект совершенство-
вания фармацевтической помощи 
– оптимизация информационно-кон-
сультационной деятельности работ-
ников аптечных организаций. Но, как 
показал проведенный нами анализ, 
профессиональная компетентность 
фармацевтических специалистов по 
вопросам выбора препаратов для ле-
чения легких расстройств здоровья на 
фоне сахарного диабета недостаточна 
и требует дополнительного обучения 
специалистов, которое успешно ре-
ализуется в фармацевтической прак-
тике некоторых зарубежных стран. 
Так, например, в Великобритании для 
консультирования больных сахарным 
диабетом при наличии у них таких 
состояний, как аллергический ринит, 
обстипация, боль в ухе, цистит, созда-
ны специальные обучающие програм-
мы для фармацевтических специали-
стов, включающие теоретические и 
практические занятия [8,9].
Следующим направлением опти-
мизации фармацевтической помощи 
больным сахарным диабетом может 
стать участие фармацевтического ра-
ботника в повторном выписывании 
лекарственных средств в рамках со-
циальных гарантий. Известно, что 
больные инсулинозависимым сахар-
ным диабетом вынуждены пожизнен-
но производить ежедневные инъек-
ции инсулина, получение которого в 
рамках реализации своих прав на го-
сударственные гарантии требует еже-
месячного посещения врача с целью 
оформления рецепта на данный пре-
парат. В этой связи, создание механиз-
мов, позволяющих фармацевтическим 
работникам выписывать лекарствен-
ные средства (после специального об-
учения, сертификации и юридическом 
закреплении данного права), может 
существенно облегчить процедуру 
получения жизненно-необходимых 
лекарственных средств, благоприят-
но сказаться на психоэмоциональном 
состоянии больных сахарным диабе-
том, а также значительно уменьшить 
нагрузку на врачей. Отметим, что 
такая практика уже существует в Ве-
ликобритании, и, как выяснено в ходе 
опроса, большинство пациентов пред-
почли данную систему традиционной 
[9].
По нашему мнению, включение 
фармацевтических аспектов в госу-
дарственные программы в сфере здра-
воохранения и реализация запланиро-
ванных мероприятий будет способ-
ствовать улучшению качества фарма-
цевтического обслуживания наиболее 
уязвимых слоев населения, повысить 
эффективность профилактических 
мероприятий, а также оптимизиро-
вать экономические затраты на реше-
ние стратегических задач государства 
в области охраны здоровья граждан. 
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